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). 雀の地獄の泥土， 2. 白池地獄の泥土， 3. 餅揚地獄の泥土，
4. 天然涌出口の泥土
(1) 南楽家利:湯の谷間ik泉序報，地球物理，第 3~H昭和 14年)第 4 披. 314-333. 
















番 銃 2 3 4 
試料の種類 I雀の地(獄%)の泥土 白池地獄の泥土 餅掲地獄の泥土 天然涌出口の泥
(%) (%) 土 〔う~)
Fe20. 4.09 4.32 9.83 7.07 
Ti02 1.69 1.48 ， 1.95 1.35 
AI20. 24.28 24.37 18.23 11.55 
MnO 0.34 0.26 0.24 0.53 
CaO 1.78 1.08 2.32 3.54 
MgO 0.3a 0.29 0.51 1.45 
K.o 0.46 0.22 0.54 0.58 
Na20 0.38 0.21 0.43 0.49 
SiO. 46.94 44.75 45.62 、 49.28 
(2) 清図書事:阿蘇火山噴出物の化準的研究(第一報)，日本化拳曾誌，第62峡(昭和16年)第12披，
1223. 
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• 
湯の谷温泉泥土の化拳的組成
援 I 1 -- I 2 I 3 1. 4 
紋料の種類|僻地獄の泥土| 白池地獄の泥土|餅揚地獄の泥土| 天然涌出口の泥
((%)|(%)|(%)|土(%)|
• P20 • I 0.47 I 0.20 I 0.49 I 0.24 
CI 
(堕酸根) 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡
(硫 S酸O.根) I 0.27 I 0.39' I 1.52 I 0.60 
s ' (遊離硫黄) I 3.88 I 8.25 I 4.09 I 13.76 
灼熱減水分
共他 11.90 I 10.61 I 12.08.. I 7.11 
乾燥減景 2.94 I 2.83 I 3.02 I 3.09 
計 I 99.72 Iω26 I 100.87 I 
今stfてヂ I 995 I 2ω I 1.73 I : 
















( 52 ) 
湯の谷温泉泥土の化祭的組成
第 2 表
者F 続 2 a 4 
試料の種類 I雀の地獄の泥土 I白池地獄の泥土 I餅掲地獄の泥土 I天然漏出(%口)の泥(~の oの (~の土 3
Fe，O. 4.23 4.48 10.05 7.25 
TiO， 1.75 ‘1.53 1.99 1.38 
AI，O. 25.09 25.27 18.63 11.84 
MnO 0.35 0.27 0.25 0.54 
CaO l1.84 1.12 2.37 3.63 ， 
MgO 0.31 0.30 0.52 1.49 
K，O 0.48 0.23 0.55 0.5() 
Na，O 0.39 0.22 0.44 0.50 
SiO， 48.50 46.41 46.62 50.52 




0.28 0.40 1.55 0.62 〈硫酸根)
S 4.01 8.56 4.18 14.11 (遊離硫黄) .
灼其他熱減水分 12.30 11.00 12.35 7.29 
メ日h 計 100.02 100.00 100.01 
(重量比) (重量比) (重量比) (重量比)
5iO，/AI，O. 1.98 1.84 2.50 4.27 
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